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　　　①　ti  hiriyakkan  tata
　　　　　ﾃｨ ﾌﾘﾔｯｷﾑ　　 ﾀﾀ
　　　②　ti  hiriyakkan tikim tada
　　　　　ﾃｨ ﾌﾘﾔｯｷﾑ　   ﾃｨｷﾑ   ﾀﾀﾞ
　　　③　ti   daga daga  da    ta  ta
　　　　　ﾃｨ  ﾀﾞｶ   ﾀﾞｶ    ﾀﾞ    ﾀ   ﾀ
２．イダッキャ
　　　④　takura  takura  ten ten  ku ku
　　　　　ﾀｸﾗ　　ﾀｸﾗ　   ﾃﾝ  ﾃﾝ　ｸ　ｸ
　　　⑤　takura  takura  ten ten   ku ku  ten ku
　　　　　ﾀ  ｸ  ﾗ   ﾀ  ｸ  ﾗ   ﾃﾝ  ﾃﾝ    ｸ   ｸ    ﾃﾝ  ｸ
　　　⑥　denku  denku  denku   ta ta   ku ku   den
　　　　　ﾃﾞﾝｸ     ﾃﾞﾝｸ    ﾃﾞﾝｸ　  ﾀ ﾀ　  ｸ   ｸ　 ﾃﾞﾝ
　　　　　kita taka
　　　　　ｷﾀ　ﾀｶ
　　　⑦　dan   deen ku  deen ku
　　　　　ﾃﾞﾝ    ﾃﾞｰﾝｸ　  ﾃﾞｰﾝｸ
３．マダラム
　　　⑧　ta ku na ki ta ta ku
　　　　　ﾀ   ｸ   ﾅ   ｷ  ﾀ  ﾀ  ｸ
　　　⑨　ki  ta  ta  ku  ta    ta  di  ti
　　　   　ｷ    ﾀ   ﾀ   ｸ    ﾀ     ﾀ   ﾃ ｨﾞ ﾃｨ
　　　⑩　ta  ku  deen   taan
　　　　　ﾀ   ｸ     ﾃﾞｰﾝ   ﾀｰﾝ
　　　⑪　deen   deen   deen
　　　　　ﾃﾞｰﾝ   ﾃﾞｰﾝ    ﾃﾞｰﾝ
　　　⑫　ta  kan    ta   deen   taan
　　　　　ﾀ   ｶﾝ      ﾀ    ﾃﾞｰﾝ    ﾀｰﾝ
４ ．チャンダ（以下の唱歌は，ソロで演奏するとき
のものである。）
　　　⑬　de kan naka tara gan
　　　　　ﾃﾞ ｶﾝ    ﾅｶ     ﾀﾗ   ｶﾞﾝ
　　　⑭　dedeguno  naka tara gan
　　　　　ﾃﾞﾃﾞ ｸﾞﾅ    ﾅ ｶ　ﾀ ﾗ   ｶﾞﾝ
　　　⑮　nakatara gan
　　　　　ﾅ ｶ ﾀ ﾗ  ｶﾞﾝ
　　　⑯　degun na na gan
　　　　　ﾃﾞ ｸﾞ   ﾅ   ﾅ   ｶﾞﾝ
　　　⑰　de de   de de  gun de  naka tara gan
　　　　　ﾃﾞ  ﾃﾞ   ﾃﾞ ﾃﾞ  ｸﾞ    ﾃﾞ  ﾅ  ｶ  ﾀ ﾗ   ｶﾞﾝ
　　　⑱　ta ki ta  ta ki ta
　　　　　ﾀ  ｷ  ﾀ    ﾀ  ｷ  ﾀ
　　　⑲　ta di  ki ta


























































ニ Padayani，プーラム Poora ｍ，プータムカリ 
Poothamkali，サルパ・パットゥ Sarpa pattu，サルパ・
トゥ ッ ラ ル Sarpathullal，タ ッ ツ メ ル ク ートゥ 
Thattumelkoothu，ティダンプ・ヌリタン Thidampu 
Nritham，ティルヴァティラカリ Thiruvathirakali，ティ












































































































１人芝居。 演劇 ○ （○） ― ―




が登場する行列。 行列 ― ― ○ ○
プーラム Pooram 象祭りの行列。 行列 ― （○） ○ ○
パヴァクープ Pavakoothu 人形劇。 演劇 ― ― ○
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